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  This thesis reveals the the endemism and redundancy comprised in fishing villages. By 
perceiving the principle of spatial constitution through the formation and modification of fishing 
villages in the Oshika Peninsula,and making evident the endemism and redundancy in vilages, the 
purpose of this thesis is to operate as the motive of conceiving the future of villages.























































































の研究 ~ 豊かな雄勝半島の世界を通して ~」( 法政大学
卒業論文 ,2014)、雄勝半島における集落の類型を行なっ
た吉野滉己の「雄勝半島における集落空間の類型的研






















































































































































































































対策が集落空間構成へ与えた影響』( 佐藤布武 , 日本建
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・荻浜
荻浜は、20 戸に満たない寒村から明治 14(1881) 年に日
本郵船横浜〜函館間定期航路の寄港地の寄港地となるこ
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